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 ملخص
ABSTRAK 
 الكالم اخلربي يف قصة قصرة ليلة الزفاف لنجيب الكيالين
 (بالغية)دراسة 
Kalam khobari dalam cerita pendek “malam pengantin”  
karya Najib Al-Kailani 
(Kajian Balaghah) 
Kalam khabari adalah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar 
dan bohong semata-mata dilihat dari pembicaraan itu sendiri. macam-macam 
kalam khabari ada tiga; ibtida’i,  tholabi, dan  inkari. 
 Cerpen Lailatul Zifaf adalah karya milik Najib Al-Kailani. Cerita pendek 
ini menceritakan tentang seorang gadis belia yang merasa terdzolimi ketika 
dinikikahkan kepada seorang lelaki tua.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Ilmu Balaghah. Data yang dihasilkan berupa kata-kata dalam bentuk 
kalimat. 
Ada 28 kalimat berkategori kalam khobari dalam cerita pendek “malam 
pengantin”, meliputi; 53 ibtidai, 82 tholabi, dan 3 inkari. Adapun tujuan kalam 
khabari dalam cerpen Lailatul Zifaf yang meliputi; 62 faidatul khobar, 1 lazimul 
faidah. 
Kata kunci: kalam khabari, cerita pendek “malam pengantin” karya najib 
alkailani.  
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 الفصل األول
 أساسية البحث
 ادلقدمة .أ 
اعتربت القصة القصَتة أحد احلكاية األدبية النثرية ُب اللغة العربية، كقد  
انتقلت القصة القصَتة من اللغات األكركبية إىل اللغة العربية ُب القرف العشرين 
من التطوير ُب الشكل كالبناء  بعد أف مٌرت ابلعديد من التحوالت كشاهبا الكثَت
ابساف، كالركسي ُب القرف التاسع عشر ُب أكركاب خاصة على يد الفرنسي مو 
ذين لديهما كتاب كقراءة القصة القصَتة كاألدب حوؿ العامل أنطوف تشيخوؼ، ال
 الفضل. ابلكثَت من
أٌما ُب العامل العريب فقد أدت حركة الًتمجة ُب مطلع القرف العشرين إىل 
ريف القرٌاء كالكٌتاب العرب هبذا اللوف األديب، كيعترب ادلنفلوطي كزلمود تيمور تع
 أكؿ من كتب القصة القصَتةاحلديثةابللغةالعربية.
القصة ُب اللغة ىو اقتفاء األثر كتتبعو، ككذلك ىو الركاية كاإلخبار، ككال 
ن سورة ادلعنيُت كطيد الصلة ابآلخر، كقاؿ هللا عز كجل ُب القرآف الكرًن ع
 يوسف أهنا أحسن القصص.
نشأ مصطلح القصة القصَتة للتفريق بُت ذلك اللوف كبُت القصة العادية،  
كذلك من حيث تتبع النٌقاد ألىم عناصر القصة القصَتة اليت يعترب الطوؿ أبرزه، 
كمع ذلك فإف القصة القصَتة يتوافر فيها كافة عناصر القصة الطويلة من كجود 
وضوع، مع إمكانية استغناء الكاتب عن أحدىا، كتتميز عن زماف، كمكاف، كم
القصة الطويلة أبف الكاتب يركز على أسلوب السرد كاختيار ادلفردات حبيث 
توجد العددين ت. ة إىل القارئ أبقل عدد من الكلمايصل بفكرة أك أفكار القص
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تكوف التعريفات اليت كضعها النقاد الغربيوف للقصة القصَتة كاليت ديكن أال 
متناسبة مع اللغة العربية، حيث تعرؼ القصة لدل البعض أبهنا نوع من النثر 
األديب الذم يقرأ ُب جلسة كاحدة، كيًتكاح طوؿ القصة الواحدة ما بُت ألفي  
 .كلمة إىل مخسة عشر ألف كلمة، كتكوف األقل منألفي كلمة قصة قصَتة جدان 
وانب احلياة أك النفس البشرية أمجع النقاد على أهنا كشكل أديب تتناكؿ أحد ج
كال جيب على الكاتب االلتزاـ بتفاصيل البداية كالنهاية ُب كتابتها، حيث ديكن 
 أف تدكر حوؿ حالة نفسية أك مشهد كاحد.
فذالك، يركز الباحث لبحث تكملي ابدلوضوع "الكالـ اخلربم ُب قصة 
 قصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين".
 
 أسئلة البحث  .ب 
أنواع الكالـ اخلربم ُب قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب  يما ى .ُ
 الكيالين؟
ما ىي أغراض الكالـ اخلربم ُب قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب  .ِ
 الكيالين؟
 
 أهداف البحث .ج 
 دلعرفة أنواع الكالـ اخلربم ُب قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين. .ُ
القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب  دلعرفة أغراض الكالـ اخلربم ُب قصة .ِ
 الكيالين.
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 أمهية البحث .د 
 األمهية النظرية. ُ  
 لتوسيع النظرية ُب علم ادلعاين كخاصة ُب الكالـ اخلربم.‌. أ
لتطبيق األمثلة من النظرية ُب الكالـ اخلربم، كخاصة ُب قصة القصَتة  ‌. ب
 "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين.
 . األمهية التطبقية ِ  
دة ادلعرفة كالفهم عن الكالـ اخلربم كأنواعها كأمثاذلا ُب للبحث: زّي‌. أ
 القصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين.
مساعدة على ادلعرفة كالفهم عن  للقراء كطالب شعبة اللغة العربية كأدهبا: ‌. ب
الكالـ اخلربم كأنواعها كأمثاذلا كتطبيقها ُب قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" 
 لنجيب الكيالين.
كأف يكوف ىذا البحث مصدر الفكر كمرجعو دلن يريد التطور كادلعارؼ 
 كخاصة ُب دراسة علم ماعاين.
 
 توضيح ادلصطلحات  .ه 
يوضع الباحث فيما يلي ادلصطلحات أك الكلمات اليت تكوف منو 
ادلوضوع كىي: الكالـ اخلربم ىو ما يصح أف يقل لقائلو إنو صا دؽ فيو أك  
قا للواقع كاف قائلو صادقا، كإف كاف غَت مطبق لو  كاذب، فإف كاف الكالـ مطاب
 كاف قائلو كاذب.
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 حتديد البحث .و 
كز الباحث حبثو فيما كضع ألجلو لكي ال يتسع إطارا كموضوعا فحدده 
 ُب ضوء ما يلي:
إف موضوع الدراسة ُب ىذا البحث ىو الكالـ اخلربم ُب قصة القصَتة "ليلة  .ُ
 الزفاؼ" لنجيب الكيالين.
ث يًتكز ُب دراسة البالغية حيتوم على أنواع كالكالـ اخلربم ُب إف ىذا البح .ِ
 القصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين.
 
 الدراسات السابقة .ز 
ال تدعي الباحث أف ىذا البحث ىو البحث األكؿ ُب دراسة الكالـ 
كستجلل  أتخذ منها أنواعا كأغرضا.، فقد كانت دراسات تستفيد منها كاخلربم
ُب السطور التالية تلك الدراسات السابقة هبدؼ أغرض خريطة  الباحث
الراسات ُب ادلوضوع كإبراز النقاط ادلميز بُت ىذا البحث كما سبقو من 
 الدراسات كالرساالت اجلامعية، كىي كما يلى:
ىو الكالـ اخلربم كاإلنشائي ُب القصة القصَتة )أرين هللا( لتوفيق  األول
مليواف، يبحث ُب الكالـ اخلربم ك اإلنسائي ُب  احلكيم، الذم كتبو ملهاـ
اخلرب كمعانيو كمعاىن اإلنشائي  غرضأك القصة القصَتة أرين هللا لتوفيق احلكيم، 
البحث طريقة كصفية لتأٌب  ادلوضوموف ُب أرين هللا لتوفيق احلكيم، يستخدـ ىذا
نيل البياف عن ىذا البحث ككذلك طريقة بالغة لتدريس عنو عميق. كالبحث ل
الدرجة اجلامعية األكىل ُب اللغة العربية كأدهبا كلية األدب جامعة سونن أمبيل 
 .َُِّاإلسالمية احلكومية سوراابّي، سنة 
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ىو الكالـ اخلربم ُب سورة النازعات، الذم كتبو أمحد حسن  والثانية
الفتح، حبث تكميلي قدمة دلعرفة كجود الكالـ اخلربم ُب سورة النازعات، 
رضو، يستخدـ ىذاالبحث طريقة بالغية. غمعٍت اخلرب، أنواعو كأ كيبحث ُب
كالبحث لنيل الدرجة اجلامعية األكىل ُب اللغة العربية كأدهبا ُب قسم اللغة العربية 
كأدهبا كلية ألدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابّي، سنة 
ََِّ. 
لك، الذم كتبو سمس ىو الكالـ اخلربم كاإلنشائى ُب سورة ادل واألخري
اذلدل، يبحث ُب التعرؼ من سورة ادللك، التعريف من الكالـ اخلربم، كأغرضو 
ُب سورة ادللك. دراسة حتليلية البالغية، كالبحث لنيل الدرجة اجلامعية األكىل ُب 
اللغة العربية كأدهبا ُب القسم اللغة العربية كأدهبا كلية األدب جامعة سونن أمبيل 
 .ََِٕاحلكومية سورراابّي، سنة الإلسالمية 
كالباحث الىت حبثو الباحث خيتلق دتاما عن تلك الدراسات السابقة عليو، 
ُب كل منها حتليل ُب القراءات فهذا البحث خيتلق تلك ادلباحث ادلذكورة إذ 
ة "ليلة الزفاؼ" لنجيب موضوع ىذا البحث الكالـ اخلربم ُب قصة القصَت 
الكيالين.
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 الفصل الثاين
 إلطار النظريا
  علم البالغةادلبحث األول يف .أ 
 مفهوم علم البالغة  .0
تعريف أداء مجيع تعريف علم البالغة ىو العلم ابلقاعدة اليت هبا 
إبداع اجملاز كالكنية على كجهها ك إبراد أنواع التثبيو ك الًتاكيب حقها ك 
قيل أيضا أف علم البالغة ىي ك  ُ.احملسنات بال كلفة مع فصاحة الكالـ
ذلا ُب النفس أثر  ،ية ادلعٌت اجلليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحةأتد
كاألشخاص  ،مع مالئمة كل كالـ للموطن الذم يقاؿ فيو ،خالب
 الذين خياطبوف.
مبعرفتها يبلغ ادلتكلم إىل البالغة ألنو مبسائلو ك كإمنا مسي ىذا علم 
األفصاح عن مجيع مراده بكالـ سهل كضوح كمشتمل على ما يعُت 
 ِ.قبوؿ السامع لو كنفوضو ُب نفسوعلى 
يف لأللفاظ دينحها قوة معٌت كأتلكعناصر البالغة إذا لفظا ك 
ب حسنا. ٍب دقة ُب احتيار الكلمات كاألساليب على حسكأتثَتا ك 
، كحاؿ السامعُت كالنزعة النفسية اليت موضوعاتومواطن الكالـ كمواقعو ك 
 ّ.تسيطر على نفوسهمتتملكهم ك 
غة إىل ثالث أقسم كىي علم البياف كعلم ادلعٍت قسم علم البالتنك 
كلكن اختار الباحث ُب ىذا البحث خصوصا ابلعلم  ،علم البديعك 
                                                          
 ٕاب العلمية، رلهوؿ السنة(،اجملليد األكؿ، ص: )بَتكت: دار الكتموجز الباغة الطاىر دمحم بن عاشور، ُ
 ُِـ(، الطبعة اخلامسة عشرة، ص: ُُٔٗالبالغة الواضحة )سوراابّي: توكو كيتاب اذلداية، على اجلاـر ك مصطفى أمُت، ِ
 ٓص:  ادلراجع السابقالطاىر دمحم بن عاشور، ّ
‌
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مسي بعلم ادلعاين ألف مسائلو تعلمك كيف تفيد معاين  ، ك ادلعاين فقط
 .كثَتة ُب ألفاظ قليلة
 
 ادلعاين مفهوم علم .0
العلم  علم ادلعٍت ىو ،ىي علم ادلعاينمن فركع علم البالغة ك 
تضى احلاؿ. الذل يعرفو ما يلحق اللفظ من أحواؿ حىت يكوف مطابقا دلق
قواعد يعرؼ هبا أحواؿ الكالـ العريب اليت يكوف كقيل أيضا أنو أصوؿ ك 
هبا مطابقا دلقتضى احلاؿ. كقيل أيضا أنو أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا أحواؿ 
يكوف كفق  حبيث ْ.الكالـ العرىب الىت يكوف هبا مطابقا دلقتضى احلاؿ
غرض ادتو ادلعاين الثواين اليت ىي األالغرض الذم سيق لو. كمن حيث إف
ادلقصودة للمتكلم، كفائدة العلم ادلعاين ىو معرفة إعجاز القرآف الكرًن 
من جهة ما خصو هللا بو من جودة السبك كحسن الوصف كغَتمها، 
 نظومو.كالوقوؼ على أسرار البالغة كالفصاحة َب منثور كالـ العرب كم
الغرض من علم معاين ىو لتنجب األخطأ ُب تفسَت ادلطلوب 
خطاب رئيس تسليمها إىل اخلصم. كاذلدؼ من الدراسة العلم ادلعاين 
 التالية ادلوضوعات:
 الكالـ اخلربم كاإلنشائي‌.أ 
 القصر ‌.ب 
 الفصل كالوصل  ‌.ج 
 اإلجياز كاإلطناب كادلساكاة ‌.د 
 
 
                                                          
 ِّ، ص ـ(PT Raja Grafindoُٗٗٔ)جكرات: دراس البالغية العربيةامحد ابمحد لسانس اداب، ْ
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 ، كما يلي:كتقسيم الكالـ إىل الكالـ اخلربم كاإلنشائي
الكالـ اخلربم ىو ما يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك  ‌. أ
كاذب، فإف كاف الكالـ مطابقا للواقع كاف قائلو صادقا، كإف  
 كاف غَت مطابق لو كاف قائلو كاذاب.
الكالـ اإلنشائي ىو ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو  ‌. ب
حب فيو أك كاذب ال تلقدىرؾ إال غَت مكًتث ما داـ يص
 ركحك. كلكن ُب ىذه البحث سأبينبالكالـ اخلربم فقط.
 
 الكالم اخلربي: ادلبحث الثاين .ب 
 مفهوم الكالم اخلربي .0
الكالـ اخلربم ىو ما يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك   
كاذب، فإف كاف الكالـ مطابقا للواقع كاف قائلو صادقا، كإف كاف غَت 
 ىو ما حيتمل الصدؽ أك الكذب مطابق لو كاف قائلو كاذاب. اخلرب
كيقطع النظر عن قائلو، فإف طبع الواقع فقائلو صادقا.  ٓ.ابعتبار الواقع
كاخلرب أيٌب من الكلمة خرب يعٍت األخبار، كىو ما يصح أف يقاؿ لقائلو 
  ٔ.إنو صادؽ فيو أك كاذب
كقيل الكالـ اخلربم ىو ما حيتمل الصدؽ أك الكذب ااٌل القرآف  
قاؿ إبن كىب اخلرب ىو كل قوؿ أفئدة بو مستمعو ما مل يكن كاحلديث. ك 
عندؾ، كذكر أىل اللغة أف  اخلرب ىو العلم، كأىل النظر يقولوف ما جاز 
تصديق قائلو أك الكذيب كىو إفادة ادلخاطب أمر ُب ادلاض من الزماف 
 أك ادلستقبل أك اآلف.
                                                          
 ّْ، ص: دراس البالغية العربية...امحد ابمحد لسانس اداب، ٓ
‌ُّٓ...، ص: البالغة الواضحةعلى اجلاـر كمصطفى امُت، ٔ
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 أنواع الكالم اخلربي .0
 طب إىل الثالثة كىو: ينقسم الكالـ اخلربم من حاؿ ادلخا
 الكالـ اخلربم االبتدائي‌.أ 
كىو إذا كاف سلاطب خايل الذىن من احلكم، ألقي إليو اخلرب 
 رلردا عن التأكيد، ضلو: أخوؾ قادـ، الدين ادلعاملة.
 الكالـ اخلربم الطليب ‌.ب 
كىو إذا كاف ادلخاطب مًتددا فيو، طالبا دلعرفة حسن التأكيد، 
 ن ادلعاملة.ضلو: إف أخاؾ قائم، إف الدي
 الكالـ اخلربم اإلنكارم ‌.ج 
أك مؤكدين أك  خاطب منكرا لو، كجب توكيدكىو إذا كاف ادل
أكثر حسب درجة اإلنكر، ضلو: إف أخاؾ قائم، إف أخاؾ 
لقائم، كهللا إف أخاؾ قائم، إف الدين دلعاملة، كهللا إف الدين 
 ادلعاملة.
 
 ض الكالم اخلربياغر أ .3
 :ٕحد غرضُت كىياألصل ُب الكالـ اخلربم أل  
 فائدة اخلرب‌. أ
كىو إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة، إذا كاف جاىال لو، 
 ضلو: )زيد قائم( كىو دلن مل يعلم قائمو.
 الـز فائدة اخلرب‌. ب
لم عامل أيضا، كقولك دلن زيد عنده كىو ككىو إفادة ادلخاطب أف ادلت
 ال تعلم أنك تعلم بذلك "زيد عندؾ".
                                                          
 .ٖ-ٕ( ص ََُِ)فنورجو: دار اذلدم فريس،  جوىر ادلكنوفإيدم فراكيطا، ٕ
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رضُت السابقُت إىل أغرض آخرل تستفاد ابلقارئُت، كمن قد خيرج عن الغ
 سياؽ الكالـ ىي:
 اسًتحاـ كاستعطاؼ‌.أ 
 ضلو: إين فقَت إىل عفو ريب
 حتريك اذلمة إىل ما يلـز حتصيلو‌.ب 
 ضلو من قولو العلماء من حبر الطويل:
 كليس سواء عامل كجهوؿ   #تعلم فليس ادلرء يولد عادلا  
 إظهار الضعف كاخلشوع‌.ج 
 إين كىن العظم مٍت ضلو: ريب
 إظهار التحسر علي سيئ زلبوب‌.د 
 ضلو: ريب إين كضعتها أنثى
 إظهار الفرح مبقبل كالسحانة مبدبر‌.ق 
 ضلو: جاء احلق كزىق الباطل
 التوبيخ‌.ك 
 ضلو كقولك دلن يؤذم أابه "ىذا أبوؾ"
 التذكَت مبا بُت ادلراتب من التفاكت‌.ز 
 ضلو: ال يستوم كسالف كنشيط  
 الفخر  ‌.ح 
 اصطفاين من قريش   ضلو: إف هللا
 الوعظ ‌.ط 
 ( ُٖٓضلو قولو تعاىل: كل نفس ذائقة ادلوت )آؿ عمراف: 
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 الفصل الثالث
 منهجّية البحث
يعرض الباحث ُب ىذا البحث منهجية البحث، فيها: مدخل البحث كنوعو 
كبياانت البحث كمصادرىا كأدكات مجع البينات كطريقة مجع البينات كحتليل البينات 
 ينات كإجزاءات البحث.كتصديق الب
 مدخل البحث ونوعه .أ 
مدخل البحث ىو الطريقة لفهم ادلسألة حىت يستطيع أف جيد الباحث 
اجلواب منها ابستخداـ الطريقة العلمية كالنظامية كحتصيل إصلزىا مضمونة 
 كمدخل البحث ينقسم إىل قسمُت: ٖحقيقتها.
انت الوصفية ُب ( ىو البحث الذم حيصل البياkualitatifادلنهج الكيفي ) .ُ
 ٗشكل مكتوب أك لساف اإلنساف كأفعلو ليالحظ.
( ىو اإلجراء الذم يستعمل األرقاـ ُب kuantitatifادلنهج الكمي ) .ِ
 َُالبحوث.
خيتار كيستقدـ الباحث ُب ىذا البحث ادلنهج الكيفي، ىو إجراءت البحث 
لوكهم الذم ُب إنتاج الوسائق الوصفية كالكلمة ادلكتوبة كالشفوية من األفراد كس
 ُُيقدر على حتليلها.
 كأما النوع الذم يستحدـ الباحث ُب ىذا البحث ىو الدراسة البالغية.
 
 
                                                          
2
 Hermawan Wasito،Pengantar Metode Penelitian،(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ،1335) ،hal 
2. 
3
 Lexy Moelong،Metode penelitian kulitatif،(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 8211) ،hal: 4. 
12
 Lexy Moelong،Metode penelitian kulitatif… ،hal 6 
11
 Ridwan،Skala Pengukuran Variabe-variabel Penelitian ،(Bandung: Alfabeta 8223) ،hal: 5. 
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 بياانت البحث ومصادرها  .ب 
البياانت ىي ادلادة اخلامة الىت تطلب معاجلة إضافية إلنتاج ادلعلومات أك 
كرأل سوىرمسي أريكونطا  ُِالوصف، إما نوعية كإما كمية الىت توضح حقيقة.
 أبف مصادر البياانت ىي ادلكاف أك الفاعل الذم أيخد الباحث البياانت منها.
إف البياانت ىذا البحث ىي القصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" اليت تدؿ على 
الكالـ اخلربم. كأما مصادر ىذه البياانت فهي قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" 
 لنجيب الكيالين.
 
 أدوات مجع البياانت  .ج 
ياانت ىي آلة يستحدمها الباحث دلقياس ادلظاىر العلمية أدكات مجع الب
أما أدكات مجع البياانت ُب ىذا البحث أدكات البشرية، أم  ُّأك اإلجتماعي.
 الباحث نفسو مبعٌت أف الباحث جيمع بياانت البحث أبداة نفسو.
 
 طريقة مجع البياانت .د 
أما الطريقة ادلستحدمة ُب مجع بياانت ىذا البحث، فهي طريقة 
الوسائق. كىي أف يقرأ الباحث ُب القصة القصَتة، ليستحرج منها البياانت 
ادلقصودة. ٍب يقسم الباحث بتلك البياانت، كيصنفها حسب تقسيم الكالـ 
اخلربم ادلراد حتليلها، لتكوف ىناؾ البياانت عن كل من الكالـ اخلربم ُب  تلك 
 قصة القصَتة.
                                                          
12
Suharsimi Arikunto،Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik،(Jakarta: Rineka Cipta 1331) 
hal 128. 
13
Sugiono،Metode Penelitian Kuantitatif ،Kualitatif ،dan R&D،(Bandung: Alfabeta 8212) ،hal: 
131. 
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 طريقة حتليل البياانت .ه 
 ليل البياانت الىت مجعها، فيتبع الباحث الطريقة التالية:أما ُب طريقة حت
حتديد البياانت: يصنف الباحث ىناؾ البياانت عن الكالـ اخلربم ُب القصة  .ُ
القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين )الىت ًب مجعها( ما يراىا مهمة 
 كأساسية كأقول صلة أبسئلة البحث.
بياانت عن الكالـ اخلربم ُب تصنيف البياانت: يصنف البحث ىناؾ ال .ِ
القصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين )اليت ًب حتديدىا( على 
 حسب النقاط ُب أسئلة البحث.
عرض البياانت كحتليلها كمناقشتها: ىنا يعرض الباحث البياانت عن الكالـ  .ّ
تصنيفها( ٍب يقدر دلناقشة لقصة القصَتة )اليت ًب حتديدىا ك اخلربم ُب ا
دفاع عنها، ٍب يقوؿ بتعديلها كتصحيحها على أساس مالحظات لل
 ادلناقشُت.
 
 تصديق البياانت  .و 
إف البياانت الىت ًب مجعها كحتليلها حتتاج إىل التصديق، كيتبع الباحث ُب 
 تصديق البياانت ىذا البحث الطرائق التالية:
مرجعة مصادر البياانت كىي القصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب  .ُ
يالين الىت تكتب كلمة الكالـ اخلربم ُب القصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" الك
 لنجيب الكيالين.
الربط بُت البياانت الىت ًب مجعها مصادرىا. أم بياانت الكالـ اخلربم ُب  .ِ
قصة قصَتة "ليلة الزفاؼ" )الىت ًب مجعها كحتليلها( بقصة القصَتة الىت 
 تشرح ىذه األمور.
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زمالء كادلشريف. أم مناقشة البياانت عن الكالـ مناقشة البياانت مع ال
 اخلربم ُب قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" مع الزمالء كادلشريف.
 
 إجراائت البحث .ز 
 يتبع الباحث ُب إجزاء حبثو ىذ ادلراحل الثالثة التالية:
مرحلة اإلستعداد: يقـو الباحث ُب ىذه ادلرحلة بتحديد موضع حبثو  .ُ
كحتديد أدكاتو، ككضع الدراسة السابقة الىت ذلا  كمركزاتو، كيقـو بتصميمو،
 عالقة هبا، كيناكؿ النظارية الىت ذلا عالقة هبا.
مرحلة التنفيذ: يقـو الباحث ُب ىذه ادلرحلة جبمع البياانت، كحتليلها،  .ِ
 كمناقشتها.
مرحلة اإلهناء: ُب ىذه ادلرحلة يكمل البحث حبثو كيقـو بتغليفو كجتليده، ٍب  .ّ
أساس  على للدفاع عنو، ٍب يقـو بتعديلو كتصحيحو يقدـ للمناقشة
 ادلالحظات من ادلناقثُت.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومنقشتها
قصة القصرية "ليلة الزفاف" لنجيب ادلبحث األول: أنواع الكالم اخلربي ىف  .أ 
 الكيالين
اع الكالـ َب ىذا الفصل حاكؿ الباحث أف يعرض البياانت الىت تتعلق أبنو 
 فيما يلى: ،قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكياليناخلربم َب 
 الكالم اخلربي االبتدائي : .0
 ُْ.من كل قلىب أكرىو .ُ
" ىي من نوع الكالـ اخلربم أكرىوالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
 ُٓ.قت النفاؽ كالكذبكأم..كأان صغَتة..كحلوة .ِ
" ىي من نوع الكالـ كأان صغَتة..كحلوةالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 الذىن من احلكم
" ىي من نوع كأمقت النفاؽ كالكذبالكلمة حتتها اخلط "
 الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب
 .خايل الذىن من احلكم
 
 
                                                          
14
‌ُ(, ص:َُِّ)الصحوة:  الكابوس, صليب الكيالين 
 نفس ادلرجع ُٓ
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 ُٔ.الظلم أكرب اجلرائم .ّ
" ىي من نوع الكالـ الظلم أكرب اجلرائمالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
 ُٕ.لشىت ألواف الفساد كمعمل تفريخ .ْ
اخلربم " ىي من نوع الكالـ كمعمل تفريخالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
 ُٖ.ىو َب السبعُت من عمره .ٓ
" ىي من نوع ىو َب السبعُت من عمرهالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
 ُٗ.كأان َب السابعة عشرة .ٔ
" ىي من نوع الكالـ كأان َب السابعة عشرةكلمة حتتها اخلط "ال
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
 
 
 
 
                                                          
‌ُ(, ص:َُِّ)الصحوة:  الكابوس, صليب الكيالين ُٔ
17
‌نفس ادلرجع 
 نفس ادلرجع ُٖ
 نفس ادلرجع ُٗ
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 َِ.ىو زكجى .ٕ
" ىي من نوع الكالـ اخلربم ىو زكجىالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .احلكممن 
 ،تذكر العلمة ادلعدنية ادللساء الزائفة ،كلما تطلعت إىل عينيو .ٖ
كانبعثت ُب قلىب أنغاـ حلن جنائزل قدًن مسعتو َب أحد األفالـ 
 ُِ.السينمائية
تذكر العلمة  ،كلما تطلعت إىل عينيوالكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي ادلعدنية ادللساء الزائفة
 .ىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكمخللو 
كانبعثت ُب قلىب أنغاـ حلن جنائزل قدًن الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم مسعتو َب أحد األفالـ السينمائية
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
غَت أف دركب كجهو ال  ،ثل الشائعجتاعيد كجهو تذكرىن ابدل .ٗ
..مثلو مل يكن كعامل اجلدب كاألحزافتقودىن إال التيو ك الضياء. 
 ِِ.حيتج لزكجو َب ريعاف الشباب
" ىي من جتاعيد كجهو تذكرىن ابدلثل الشائعالكلمة حتتها اخلط "
نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .من احلكمادلخاطب خايل الذىن 
                                                          
 ُ(, ص:َُِّ)الصحوة:  الكابوسصليب الكيالين,  َِ
  ُِنفس ادلرجع
 نفس ادلرجع ِِ
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" ىي من نوع الكالـ كعامل اجلدب كاألحزافالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
الناس ىنا ال يفرقوف بُت كظائف األنثى..كزكجة..أك  .َُ
 ِّ.خدمة..أك شلرضة
الناس ىنا ال يفرقوف بُت كظائف الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ األنثى..كزكجة..أك خدمة..أك شلرضة
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
 ِْ.األنثى تستعمل َب أل شيء .ُُ
" ىي من نوع األنثى تستعمل َب أل شيءالكلمة حتتها اخلط "
ادلخاطب  الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف
 .خايل الذىن من احلكم
كرأسو  ،يعرج..كيلهث..كيسعل..كلٌوح بيده ادلرتعشة اءىنج .ُِ
كقاؿ: )اقًتيب مٌٌت ّينورة كى  ،ىى األجرل كانت تر تعش
 ِٓ.أقبلك( خطوت إليو
جاءىن يعرج..كيلهث..كيسعل..كلٌوح بيده الكلمة حتتها اخلط "
لوىا من أداة " ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خلادلرتعشة
 التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
                                                          
‌ِ(, ص:َُِّ)الصحوة:  الكابوسصليب الكيالين,  ِّ
 نفس ادلرجع ِْ
‌نفس ادلرجع ِٓ
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" ىي من كرأسو ىى األجرل كانت تر تعشالكلمة حتتها اخلط "
نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
كقاؿ: )اقًتيب مٌٌت ّينورة كى أقبلك( الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من خطوت إليو
 .أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
كغبت عن الوجود َب رحلة إىل عامل النسياف األسود ادلخيف  .ُّ
 ِٔ.كنت فريسة كابوس مرىق زلطم لألعصاب
كغبت عن الوجود َب رحلة إىل عامل النسياف الكلمة حتتها اخلط "
" ىي كنت فريسة كابوس مرىق زلطم لألعصاباألسود ادلخيف  
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
 ِٕ.كاف ضعيف البصر لدرجة كبَتة  جلسنا نتناكؿ الطعاـ .ُْ
" ىي من نوع الكالـ جلسنا نتناكؿ الطعاـالكلمة حتتها اخلط "
من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل اخلربم االبتدائي خللوىا 
 .الذىن من احلكم
 ِٖ.ما أمامو من معكوالت ليعرؼ كأخد يتحسس األطباؽ .ُٓ
" ىي من نوع كأخد يتحسس األطباؽالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
 
                                                          
 ِ(, ص:َُِّ)الصحوة:  كابوسالصليب الكيالين,  ِٔ
 نفس ادلرجع ِٕ
‌نفس ادلرجع ِٖ
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 ِٗ.قاؿ ىل الطبيب..كأخد يثرثر .ُٔ
" ىي من نوع الكالـ اخلربم كأخد يثرثرلكلمة حتتها اخلط "ا
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 من احلكم
" ىي من نوع الكالـ اخلربم قاؿ ىل الطبيبالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
 َّ...صحىت قوية كاحلصافالشاَب ىو هللا .ُٕ
" ىي من نوع الكالـ اخلربم الشاَب ىو هللاالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
كنت فارسا ال يشق لو غبار ..رحم هللا أّيـ زماف .ُٖ
 ُّ...حاربت..كقتلت
ن نوع الكالـ " ىي مرحم هللا أّيـ زمافالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
كنت فارسا ال يشق لو غبار الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا ..حاربت..كقتلت
 .من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
 
 
                                                          
 ِ(, ص:َُِّ)الصحوة:  الكابوسصليب الكيالين,  ِٗ
 نفس ادلرجع َّ
‌نفس ادلرجع ُّ
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 ِّ.كتزكجت كثَتة .ُٗ
" ىي من نوع الكالـ اخلربم كتزكجت كثَتةلكلمة حتتها اخلط "ا
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
 ّّ.الناس تعرؼ من أان .َِ
" ىي من نوع الكالـ الناس تعرؼ من أانالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
.. بل كنت الرعب كنت أبث الرعب َب قلوب اجلميع .ُِ
..كأبيعهم َب سوؽ العبيد كنت أقتنص النساء كاألطفاؿنفسو..
كانوا َب الرب كاتجرت َب اللؤلؤ.. ،تعملت الغوص ،خارج البالد
 ّْ.يسمونٌت )صقر الصحراء( ك َب البحر )قاىر ادلواج(
" ىي  قلوب اجلميعكنت أبث الرعب َبالكلمة حتتها اخلط "
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع كنت أقتنص النساء كاألطفاؿالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
كانوا َب الرب يسمونٌت )صقر الصحراء( ك َب   اخلط الكلمة حتتها 
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي )البحر )قاىر ادلواج
 .خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
                                                          
 ّ(, ص:َُِّ)الصحوة:  الكابوسصليب الكيالين,  ِّ
 نفس ادلرجع ّّ
‌نفس ادلرجع ّْ
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كعالمات ..كإىل جذكره الذابلة ،نظرة إىل جدغ النخلة ادلتاكل .ِِ
ية من كشعرت مبوجة عات ،الفناء تدب َب كل أكصالو
 ّٓ.الكراىية
كإىل جذكره  ،نظرة إىل جدغ النخلة ادلتاكلالكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة الذابلة
 .التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
" ىي كعالمات الفناء تدب َب كل أكصالوالكلمة حتتها اخلط "
تدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف من نوع الكالـ اخلربم االب
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
" ىي من كشعرت مبوجة عاتية من الكراىيةالكلمة حتتها اخلط "
نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
 ّٔ.الصناعى كىو ينهس اللحم نظرت إىل طاقم األسناف .ِّ
الصناعى كىو  نظرت إىل طاقم األسنافة حتتها اخلط "الكلم
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من ينهس اللحم
 .أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
كبداىل شاربو  كتلويث أصابعو ادلرجتفة،ختصبة حليتو البيضاءك  .ِْ
 ّٕ.ينتفض
" ىي من نوع الكالـ ختصبة حليتو البيضاءك الكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
                                                          
‌ّ(, ص:َُِّ)الصحوة:  الكابوسصليب الكيالين,  35
‌4(,‌ص:2113الكابوس‌)الصحوة:‌نجيب‌الكيالني,‌ 36
‌نفس ادلرجع 37
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" ىي من نوع كتلويث أصابعو ادلرجتفةالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع الكالـ بو ينتفضكبداىل شار الكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
بل كبداىل أيضا أنو يعول   ،تنتصب عليو أدان كحش مفًتس .ِٓ
فجن جنونو فصرخت أبعلى  ،كو حش ضار أصابو داء الكلب
 ّٖ.صوتى طالبو النجدة
أبعلى صوتى طالبو فجن جنونو فصرخت الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة النجدة
 .التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
كنظرت  ،أطراَب كصدرل كتدلكوف ،يصبوف ادلاء على كجهو .ِٔ
ديضغ الطعاـ  ،كفخد الشاه َب ديينو ،رأيتو جالسامل يتحرؾ ،حوىل
 ّٗ.كضحكت النسوة .هبدكء كركية
" ىي من نوع يصبوف ادلاء على كجهوكلمة حتتها اخلط "ال
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع كتدلكوف أطراَب كصدرلالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .حلكمخايل الذىن من ا
                                                          
 ْ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ّٖ
‌نفس ادلرجع ّٗ
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" ىي من نوع الكالـ اخلربم كنظرت حوىلالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
" ىي من نوع الكالـ رأيتو جالسامل يتحرؾالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .مالذىن من احلك
" ىي من نوع الكالـ كفخد الشاه َب ديينوالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
" ىي من نوع ديضغ الطعاـ هبدكء كركيةالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .ىن من احلكمخايل الذ
" ىي من نوع الكالـ كضحكت النسوةالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
 َْ.كعاد الصمت من جديد ،كخرجت النسوة .ِٕ
" ىي من نوع الكالـ كخرجت النسوةالكلمة حتتها اخلط "
توكيد، ألف ادلخاطب خايل اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة ال
 .الذىن من احلكم
" ىي من نوع كعاد الصمت من جديدالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
                                                          
‌ْ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  41
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أان أعرؼ النساء .. تصرفاتك ىذه ال حترؾ َب شعرة كاحدة .ِٖ
 عاما مل أرتح لتصرفات ك كاف ذلك منذ ثالثُت..ذات مرة..جيدا
 ُْ...قتلتها على الفركرإحدل زكجىت
" تصرفاتك ىذه ال حترؾ َب شعرة كاحدةالكلمة حتتها اخلط "
ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، 
 .ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
ـ " ىي من نوع الكالأان أعرؼ النساء جيداالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
كاف ذلك منذ ثالثُت عاما مل أرتح ك الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي لتصرفات إحدل زكجىت
 .خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
: كقاؿ ث على الضيق كاالسمئزازضحك ضحكة مسجة تبع .ِٗ
  ِْ.)إنو رجل(
ضحك ضحكة مسجة تبعث على الضيق الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة كاالسمئزاز
 .التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي كقاؿالكلمة حتتها اخلط "
 .ىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكمخللو 
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 ّْ.أردت أف أقوذلا لو ،كانت ىناؾ أسياء كثَتة .َّ
" ىي من نوع كانت ىناؾ أسياء كثَتةالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع الكالـ ف أقوذلا لوأردت أالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
 ْْ.فقد بداىل اتفها ال كزف لو .ُّ
" ىي من نوع فقد بداىل اتفها ال كزف لوالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .ىن من احلكمخايل الذ
كحىت لو استطاع لو أف يقتلٌت دلا شعرت أبدىن ندـ على  .ِّ
قلت ك  ،إف حياة َب ظل ىذا ادلخلوؽ ىى ادلوت بعينية ،حياتى
 ْٓ.أان أصر على أسناىن: )أان أكره الظلم(
كحىت لو استطاع لو أف يقتلٌت دلا شعرت الكلمة حتتها اخلط "
ربم االبتدائي " ىي من نوع الكالـ اخلأبدىن ندـ على حياتى
 .خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
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 ْٔ.أنت ساذجة..الظلم صناعة األقوّيء .ّّ
" ىي أنت ساذجة..الظلم صناعة األقوّيءالكلمة حتتها اخلط "
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
لكنو َب  ،ا يطلب منك دكف أف يوافق ىواؾ فهو ظلمكل م .ّْ
 ْٕ.نظراآلخر ضركرة ك عدؿ
كل ما يطلب منك دكف أف يوافق ىواؾ الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة فهو ظلم
 .التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
 ْٖ.ٍب استطرد ،كشارب الكث ،كمسح على حليتو البيضاء .ّٓ
" ىي من نوع كمسح على حليتو البيضاءالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع ٍب استطرد،كشارب الكثالكلمة حتتها اخلط "
ب الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاط
 .خايل الذىن من احلكم
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: )حتدث عن أل شيء إال احلق(. لشد ما أكره  قلت َب نفور .ّٔ
 ْٗ.صوتو اتكنرب  ،كلماتو
" ىي من نوع الكالـ اخلربم قلت َب نفورالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
من نوع الكالـ اخلربم  " ىيكنربة صوتوالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
 َٓ.كلو منطق مضحك كزلنق ،خياطب رلتمعا اخر .ّٕ
" ىي من نوع الكالـ خياطب رلتمعا اخرالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
" ىي من نوع كلو منطق مضحك كزلنقالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
ككل ادلثل  ،كيريد أف يفرض سلطانو كقيمو على امتداد الدىر .ّٖ
 ُٓ.الرفعية
كيريد أف يفرض سلطانو كقيمو على امتداد الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة دىرال
 .التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
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" ىي من نوع الكالـ ككل ادلثل الرفعيةالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
كيرده إىل  ،يقلم أظافرىا قدبرغم تفاىتو  -ىذا السالح كحده .ّٗ
 ِٓ.الصواب
" ىي من نوع الكالـ ىذا السالح كحدهالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
" ىي من نوع الكالـ قد يقلم أظافرىاالكلمة حتتها اخلط "
ف ادلخاطب خايل اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، أل
 .الذىن من احلكم
" ىي من نوع الكالـ كيرده إىل الصوابالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
لكٌت مل أعطو فرصة كاستطردت: ،كأردأف يرد ،جتف شاربوار  .َْ
 ّٓ.)لوفكرت َب قتل زكجىت لك لساقوؾ إىل مشنقو(
" ىي من نوع الكالـ اخلربم ار جتف شاربوالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
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كىو جياىد ليحقق َب تعبَتات  ،كأخذت أقهقهفى ىسًتية .ُْ
 ْٓ.كصرخ كأسد جريح ،كجهى
" ىي من نوع كأخذت أقهقهفى ىسًتيةالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب  الكالـ
 .خايل الذىن من احلكم
" ىي كىو جياىد ليحقق َب تعبَتات كجهىالكلمة حتتها اخلط "
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
من نوع الكالـ " ىي كصرخ كأسد جريحالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
 ٓٓ.العصا كحدىاىي الىت سًتدؾ إىل صوابك .ِْ
" العصا كحدىاىي الىت سًتدؾ إىل صوابكالكلمة حتتها اخلط "
ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، 
 .لذىن من احلكمألف ادلخاطب خايل ا
كحبث عن عصاه ادلعوجة الىت يتكئ  ،حتامل على نفسو .ّْ
 ٔٓ.عليها
" ىي من نوع الكالـ حتامل على نفسوالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
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" ىي كحبث عن عصاه ادلعوجة الىت يتكئ عليهاالكلمة حتتها اخلط "
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
 ٕٓ.كأان كاقفو أرقب ادلشهد احملزف ضاحكة ساخرة .ْْ
كأان كاقفو أرقب ادلشهد احملزف ضاحكة الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة ساخرة
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكمالتوكيد، ألف 
 ،زلاكال أف ينزؿ هبا على رأسى كيرفع يده ادلرتعشة ابلعصا .ْٓ
 ٖٓ.كثبت كقطة صغَتة ،كلكٌت َب خلظة قصَتة
" ىي من نوع كيرفع يده ادلرتعشة ابلعصاالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .كمخايل الذىن من احل
" ىي من نوع الكالـ كثبت كقطة صغَتةالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
كَب كل  ،ككرر اذلجـو عدة مرات ،فهوت عصاه على احلائط .ْٔ
 ٗٓ.مرة كنت أفلت من عصاه كأضحك
ن نوع " ىي مفهوت عصاه على احلائطالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
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" ىي من نوع ككرر اذلجـو عدة مراتالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
ت من عصاه كَب كل مرة كنت أفلالكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة كأضحك
 .التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
َب عامل ال يؤمن أبف مرة  ،ى الضائع أبية كسيلةقكح .ْٕ
كأعنف  ،إنساف..كائن..لو ركح كقلب ك أسواؽ قد تكوف أقول
 َٔ.من الىت يتكلها الرجل
" ىي من نوع ى الضائع أبية كسيلةقكحالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع كأعنف من الىت يتكلها الرجلالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
كاف على ديُت  ،حصرىن َب ركن من أركاف الغرفة اَت كأخ .ْٖ
 ،كعلى يسار ادلرآة التسرحية كمقعدىا ،الصواف كمن خلفىاحلائط
 ُٔ.كرفع عصاه
" ىي ا حصرىن َب ركن من أركاف الغرفةَت كأخالكلمة حتتها اخلط "
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .كمادلخاطب خايل الذىن من احل
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" كاف على ديُت الصواف كمن خلفىاحلائطالكلمة حتتها اخلط "
ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، 
 .ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع الكالـ اخلربم كرفع عصاهالكلمة حتتها اخلط "
الذىن االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .من احلكم
فار تطمت بصدره كبطنو..فاردتى على ظهره  ،كقزفت بقوة .ْٗ
 ِٔ.متال حق األنفاس
" ىي من نوع الكالـ اخلربم كقزفت بقوةالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
كصدره  ،ٍب نظرت إىل كجهو الشاحب ،كقفت مجده حلظة .َٓ
فصرخت أبعلى صوتى مرة  ،ل يعلو كيهبط فىسرعة سليفةالذ
 ّٔ.أخرل طالب النجدة
" ىي من نوع الكالـ كقفت مجده حلظةالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
" كصدره الذل يعلو كيهبط فىسرعة سليفةالكلمة حتتها اخلط "
ع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ىي من نو 
 .ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
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فصرخت أبعلى صوتى مرة أخرل طالب الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة النجدة
 .التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
ترتسم  ،حات ابلثياب السوداءمتش ،كأتى النسوة من جديد .ُٓ
..زكجاتو الثالثة كاثنتاف من بناتو  اللهفة كاإلسفاؽ على عيوهنن
 .ْٔكمها أرملتاف..كرجل من أبنائو يبلغ اخلمسُت
" ىي من نوع الكالـ كأتى النسوة من جديدالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .احلكمالذىن من 
" ىي ترتسم اللهفة كاإلسفاؽ على عيوهننالكلمة حتتها اخلط "
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
كانت الدموع تسد  ،أشرت أبصبعى ضلوأبيو دكف أف أتكلم .ِٓ
 ٓٔ.كجترل فوؽ خدل،حلقى
" ىي أبيو دكف أف أتكلمأشرت أبصبعى ضلو الكلمة حتتها اخلط "
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع كانت الدموع تسد حلقىالكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 .خايل الذىن من احلكم
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‌ٗ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٓٔ
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" ىي من نوع الكالـ كجترل فوؽ خدلخلط "الكلمة حتتها ا
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
 ٔٔ.الشك أنٌت َب حلم سليف ،كأان ال أكاد أصدؽ ما حيدث .ّٓ
" ىي من نوع كأان ال أكاد أصدؽ ما حيدثالكلمة حتتها اخلط "
التوكيد، ألف ادلخاطب  الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة
 .خايل الذىن من احلكم
 ،كتسللت أان خارجة من ابب الغرفة ،كانكب اجلميع عليو .ْٓ
 ٕٔ.كمسعت العجوز
" ىي من نوع الكالـ كانكب اجلميع عليوالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
" ىي كتسللت أان خارجة من ابب الغرفة"الكلمة حتتها اخلط 
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع الكالـ اخلربم كمسعت العجوزالكلمة حتتها اخلط "
االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل الذىن 
 .من احلكم
 
 
                                                          
 ٗ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٔٔ
‌نفس ادلرجع ٕٔ
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كأان  ،حافية القدمُت ،كطلفة صغَتة َب الشارع الصغَتكجريت   .ٓٓ
 ٖٔ.مل أزؿ بثوب الزفاؼ
" كجريت كطلفة صغَتة َب الشارع الصغَتالكلمة حتتها اخلط "
ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، 
 .ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع فاؼكأان مل أزؿ بثوب الز الكلمة حتتها اخلط "
الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب 
 خايل الذىن من احلكم
ككأف ىل ىدفا مرسوما ال أحيد كنت اختد مسارل ابلغريرة  .ٔٓ
 ،.. كفجأة كجدتٌت َب الشارع الكبَت الذل تغمره األضواءعنو
 ٗٔ.كأغاىن ادلذّيع تًتدد َب آفاقو حلوة سجية،كينبض ابحلياة
" ىي ككأف ىل ىدفا مرسوما ال أحيد عنوالكلمة حتتها اخلط "
من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف 
 .ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
" ىي من نوع الكالـ اخلربم كينبض ابحلياةالكلمة حتتها اخلط "
لذىن االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل ا
 .من احلكم
" كأغاىن ادلذّيع تًتدد َب آفاقو حلوة سجيةالكلمة حتتها اخلط "
ىي من نوع الكالـ اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، 
 .ألف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم
 
                                                          
68
 ٗ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  
‌ٗ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٗٔ
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 َٕ.خففت من خطواتى .ٕٓ
" ىي من نوع الكالـ خففت من خطواتىالكلمة حتتها اخلط "
ىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل اخلربم االبتدائي خللو 
 .الذىن من احلكم
 ُٕ.كخجلت من شياىب .ٖٓ
" ىي من نوع الكالـ كخجلت من شياىبالكلمة حتتها اخلط "
اخلربم االبتدائي خللوىا من أداة التوكيد، ألف ادلخاطب خايل 
 .الذىن من احلكم
 
 :الطليباخلربي  الكالم .0
 ِٕ.اانأك حىت حيو  حينما أرل إنساان أجن داأكك  .ُ
" ىي من نوع الكالـ اخلربم د أجناأكك  الكلمة حتتها اخلط "
 أداة التوكيد، ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم لوجودالطليب 
 ّٕ.من كل قلىب أكرىوأان أكرىو... .ِ
الكلمة حتتها اخلط "أان أكرىو" ىي من نوع الكالـ اخلربم 
 اللفظى أل أان "التوكيدأداة التوكيد فيها كىي الطليب لوجود 
أكرىو"، ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب أف يصل إىل 
 اليقُت ُب معرفتو.
 
                                                          
 ٗ(, ص:َُِّوس )الصحوة: صليب الكيالين, الكاب َٕ
 نفس ادلرجع ُٕ
 ُ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ِٕ
 نفس ادلرجع ّٕ
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  ،أاثر َب نفسي الغسياف ،ابلغ ٌت شعرت ابسمعزازاحلقيقة أنٌ  .ّ
 ْٕ.كدت أدفعو بيدم َب غيظ
ابلغ" ىي من  احلقيقة أنٌت شعرت ابسمعزازالكلمة حتتها اخلط "
"، أفٌ يها كىي "التوكيد ف أداةنوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود 
ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب أف يصل إىل اليقُت ُب 
 معرفتو.
 ٕٓ.فخيل إىل أنو لكم امرأة ضحية خطفها َب الزمن الغابر .ْ
الكلمة حتتها اخلط "فخيل إىل أنو لكم امرأة ضحية خطفها َب 
 أداةالزمن الغابر" ىي من نوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود 
"، ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب  أفٌ  ي "التوكيد فيها كى
 أف يصل إىل اليقُت ُب معرفتو.
 ٕٔ.كبداىل أف الدماء تثيل على أشدقو .ٓ
الكلمة حتتها اخلط "كبداىل أف الدماء تثيل على أشدقو" ىي من 
"، أداة التوكيد فيها كىي "أفٌ نوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود 
ب أف يصل إىل اليقُت ُب ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطال
 معرفتو.
 ٕٕ.بل كبداىل أيضا أنو يعول كوحشضار أصابو داء الكلب .ٔ
الكلمة حتتها اخلط "بل كبداىل أيضا أنو يعول كوحشضار أصابو 
أداة داء الكلب" ىي من نوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود 
                                                          
  ِ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ْٕ
 ْ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٕٓ
  نفس ادلرجعٕٔ
 نفس ادلرجع ٕٕ
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"، ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب التوكيد فيها كىي "أفٌ 
 ىل اليقُت ُب معرفتو.أف يصل إ
 ٖٕ.أنو حدثك عن بطوالتو القددية إنو ديزه بال شك .ٕ
الكلمة حتتها اخلط "أنو حدثك عن بطوالتو القددية إنو ديزه بال 
أداة التوكيد فيها شك" ىي من نوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود 
"، ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب أف يصل إىل كىي "أفٌ 
 و.اليقُت ُب معرفت
 ٕٗ.لكن السعاؿ سبقو ،أما ىو فقد حاكؿ أف يضحك .ٖ
الكلمة حتتها اخلط "أما ىو فقد حاكؿ أف يضحك" ىي من 
التوكيد فيها كىي "قد"،  أداةنوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود 
ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب أف يصل إىل اليقُت ُب 
 معرفتو.
 َٖ.و رجلإنٌ  .ٗ
ىي من نوع الكالـ اخلربم الكلمة حتتها اخلط "إنو رجل" 
التوكيد فيها كىي "إٌف"، ألف ادلخاطب مًتدد  أداةالطليب لوجود 
 ُب احلكم كطالب أف يصل إىل اليقُت ُب معرفتو.
قلت كأانؿ  ،حياة َب ظل ىذا ادلخلوؽ ىي ادلوت بعينية إفٌ  .َُ
 ُٖ.أصر على أسناىن
حياة َب ظل ىذا ادلخلوؽ ىي ادلوت  إفٌ الكلمة حتتها اخلط "
أداة التوكيد ينية" ىي من نوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود بع
                                                          
 ْ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٖٕ
 نفس ادلرجع ٕٗ
 ٓ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  َٖ
‌ٔ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُٖ
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"، ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب أف يصل فيها كىي "إفٌ 
 إىل اليقُت ُب معرفتو.
 ِٖ.الظلم أان أكره .ُُ
الكلمة حتتها اخلط "أان أكره الظلم" ىي من نوع الكالـ اخلربم 
اللفظى أل أان  دالطليب لكونو مجلة إمسية توكيد فيها كىي "التوكي
"، ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب أف يصل إىل أكره
 اليقُت ُب معرفتو.
 ّٖ.زكاجك مٌت ظلم أنت تعتقدين أفٌ  .ُِ
زكاجك مٌت ظلم" ىي من  الكلمة حتتها اخلط "أنت تعتقدين أفٌ 
التوكيد فيها كىي "أٌف"،  أداةنوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود 
كم كطالب أف يصل إىل اليقُت ُب ألف ادلخاطب مًتدد ُب احل
 معرفتو.
 ْٖ.بيٌت كبينو عصورا سحيقة كمالمح كجهو كأشعر أفٌ  .ُّ
بيٌت كبينو عصورا  الكلمة حتتها اخلط "كمالمح كجهو كأشعر أفٌ 
أداة التوكيد سحيقة" ىي من نوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود 
"،ألف ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب أف يصل فيها كىي "أفٌ 
 إىل اليقُت ُب ـ عرفتو.
 ٖٓ.قلت كأان أضحك َب خالعة مصطنعة .ُْ
الكلمة حتتها اخلط "قلت كأان أضحك َب خالعة مصطنعة" ىي 
التوكيد فيها كىي  أداةمن نوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود 
                                                          
 ٔ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ِٖ
 نفس ادلرجع ّٖ
 نفس ادلرجع ْٖ
‌ٕ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٖٓ
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"، ألف ادلخاطب مًتدد ُب أضحك كأان أل اللفظى "التوكيد
 احلكم كطالب أف يصل إىل اليقُت ُب معرفتو.
 ٖٔ.كأمقت الظلم ،لكٌت أحتقر الزيف ،ٌت لكذلكإنٌ  .ُٓ
الكلمة حتتها اخلط "إنٌت لكذلك" ىي من نوع الكالـ اخلربم 
التوكيد فيها كىي "إٌف"، ألف ادلخاطب مًتدد  أداةالطليب لوجود 
 ُب احلكم كطالب أف يصل إىل اليقُت ُب معرفتو.
 ،كنت أتصرؼ بال كعى يد فعٌت إىل ذلك جنوف اأيس .ُٔ
 ٕٖ.الظلم أكحرقة
كنت أتصرؼ بال كعى يد فعٌت إىل ذلك الكلمة حتتها اخلط "
 أداة" ىي من نوع الكالـ اخلربم الطليب لوجود جنوف اأيس
"، ألف  كنت أتصرؼ  اللفظى أل التوكيد فيها كىي "التوكيد
 ادلخاطب مًتدد ُب احلكم كطالب أف يصل إىل اليقُت ُب معرفتو.
 ٖٖ. كشورتىكنت أريد أف أنفث عن دتودل كغضىب .ُٕ
الكلمة حتتها اخلط "كنت أريد أف أنفث عن دتودل كغضىب 
كشورتى" ىي من نوع الكالـ اخلربم الطليب لكونو مجلة إمسية 
"، ألف ادلخاطب اللفظى أل كنت أريد توكيد فيها كىي "التوكيد
 مًتدد ُب احلكم كطالب أف يصل إىل اليقُت ُب معرفتو.
 
 
 
 
                                                          
 ٕ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٖٔ
 ٕ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٕٖ
‌نفس ادلرجع ٖٖ
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 ٖٗ.لبارد الوادعكأان أندس َب أحصاف الظالـ ا .ُٖ
الكلمة حتتها اخلط "كأان أندس َب أحصاف الظالـ البارد الوادع" 
ا ىي من نوع الكالـ اخلربم الطليب لكونو مجلة إمسية توكيد فيه
"، ألف ادلخاطب مًتدد ُب اللفظى أأىان أندس كىي "التوكيد
 .الب أف يصل إىل اليقُت ُب معرفتواحلكم كط
 
 اإلنكاري اخلربيالكالم  .3
 َٗ.لتدلك لو ظهره ادلنحٌت ،ا حيتاج إىل شلرضة مدربةكإمنٌ  .ُ
لتدلك لو  ،ا حيتاج إىل شلرضة مدربةإمنٌ ك الكلمة حتتها اخلط "
ثالث " ىي من نوع الكالـ اخلربم اإلنكارم لوجود ظهره ادلنحن
"، ألف ادلخاطب إٌف ك الـ توكيد التوكيد فيها كىي " أدكات
 منكرا لو.
 ُٗ.كأان أعتقد أنو حق مشركع .ِ
" ىي من نوع كأان أعتقد أنو حق مشركعالكلمة حتتها اخلط "
التوكيد فيها كىي  ثالث أدكات الكالـ اخلربم اإلنكارم لوجود
"، ألف ادلخاطب عدة التوكيد أفٌ ك  أان أعتقد اللفظى أل "التوكيد
 منكرا لو.
َب الكهف مائو عاـ برغم أهنا مل  لكٌت كنت أشعر أنٌت قضيت .ّ
 ِٗ.تكن سول ساعات قليلة
                                                          
 ٗ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٖٗ
 ُ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  َٗ
 ٔ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُٗ
 ٗ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ِٗ
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أشعر أنٌت قضيت َب الكهف  كنتلكٌت  الكلمة حتتها اخلط "
" ىي من نوع مائو عاـ برغم أهنا مل تكن سول ساعات قليلة
التوكيد فيها كىي  ثالث أدكاتالكالـ اخلربم اإلنكارم لوجود 
"، ألف كنت أشعر ك عدة التوكيد أفٌ   اللفظى أل "التوكيد
 ادلخاطب منكرا لو.
 
الكالم اخلربي يف قصة القصرية "ليلة الزفاف"  أغراضادلبحث الثاين:  .ب 
 لنجيب الكيالين
عرض الباحث ُب األكؿ عن أنواع الكالـ اخلربم ُب قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" 
فاآلف سيعرض الباحث عن فواعد الكالـ اخلربم قصة القصَتة  ،لنجيب الكيالين
 فيما يلى: ،"ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين
 فائدة اخلرب .0
 ّٗ.ىو من كل قلىبأكر  .ُ
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. كتلك الكلمة تدؿ 
 على آانية نورة حلالتها أم تزكجيها مبن اليردبو
 ْٗ.كأان صغَتة..كحلوة..كأمقت النفاؽ كالكذب .ِ
، فالسبب نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. كتلك الكلمة تدؿ 
 مبن اليردبو. تزكجيها على آانية نورة حلالتها  أم
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 ٓٗ.أك حىت حيواان-كألكد أجن حينما أرل إنساان .ّ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
لكلمة تدؿ تلك ااطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. ك إفادة ادلخ
 مبن اليردبو. تزكجيها على آانية نورة حلالتها  أم
 ٔٗ.الظلم أكرب اجلرائم .ْ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
تلك الكلمة تدؿ الذم تضمنتو اجلملة. ك  إفادة ادلخاطب احلكم
 مبن اليردبو. تزكجيها على آانية نورة حلالتها  أم
 ٕٗ.اف الفسادكمعمل تفريخ لشىت ألو  .ٓ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
تلك الكلمة تدؿ اطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. ك إفادة ادلخ
 مبن اليردبو. تزكجيها على آانية نورة حلالتها  أم
 ٖٗ.كأان َب السابعة عشرة ىو َب السبعُت من عمره. .ٔ
فالسبب  ،ربنظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخل
تلك الكلمة تدؿ اطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. ك إفادة ادلخ
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
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 ٗٗ.ىو زكجى .ٕ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
تلك الكلمة تدؿ اطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. ك إفادة ادلخ
 التها  أم تزكجيها مبن اليردبو.على آانية نورة حل
 ،تذكر العلمة ادلعدنية ادللساء الزائفة ،كلما تطلعت إىل عينيو
كانبعثت ُب قلىب أنغاـ حلن جنائزل قدًن مسعتو َب أحد األفالـ 
 السينمائية.
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
تلك الكلمة تدؿ اطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. ك إفادة ادلخ
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
دركب كجهو ال غَت أف  ،جتاعيد كجهو تذكرىن ابدلثل الشائع .ٖ
الضياء. كعامل اجلدب كاألحزاف..مثلو مل يكن تقودىن إال التيو ك 
 ََُ.حيتج لزكجو َب ريعاف الشباب
بب فالس ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
الناس ىنا ال يفرقوف بُت كظائف األنثى..كزكجة..أك خدمة..أك  .ٗ
 َُُ.شلرضة
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
تلك الكلمة تدؿ اجلملة. ك  اطب احلكم الذم تضمنتوإفادة ادلخ
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
                                                          
 ُ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ٗٗ
 نفس ادلرجع ََُ
 ِ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  َُُ
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 َُِ.األنثى تستعمل َب أل شيء .َُ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
تلك الكلمة تدؿ الذم تضمنتو اجلملة. ك إفادة ادلخاطب احلكم 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
كرأسو  ،جاءىن يعرج..كيلهث..كيسعل..كلٌوح بيده ادلرتعشة .ُُ
كقاؿ: )اقًتيب مٌٌت ّينورة كى  ،ىى األجرل كانت تر تعش
 َُّ.أقبلك( خطوت إليو
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة على كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 تزكجيها مبن اليردبو.آانية نورة حلالتها  أم 
ككأىن أساؽ إىل )كادل األخدكد( الذم قرأت عنو ُب  .ُِ
 َُْ.الكتب
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
  ،أاثر َب نفسي الغسياف ،عزاز ابلغٌت شعرت ابسماحلقيقة أنٌ  .ُّ
 َُٓ.كدت أدفعو بيدم َب غيظ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
كتلك الكلمة كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 الكلمة تدؿ على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
                                                          
  ِ(, ص:َُِّابوس )الصحوة: صليب الكيالين, الك َُِ
 نفس ادلرجع َُّ
 نفس ادلرجع َُْ
 نفس ادلرجع َُٓ
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 النسياف األسود ادلخيف كغبت عن الوجود َب رحلة إىل عامل .ُْ
 َُٔ.كنت فريسة كابوس مرىق زلطم لألعصاب
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
كتلك الكلمة كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 الكلمة تدؿ على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 َُٕ.ف البصر لدرجة كبَتةجلسنا نتناكؿ الطعاـ كاف ضعي .ُٓ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أف الشيخ ضعيف البصر.
 َُٖ.أمامو من معكوالت ما كأخد يتحسس األطباؽ ليعرؼ .ُٔ
 ،غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلربأ نظر الباحث أفٌ 
الكلمة كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. فالسبب
 تدؿ على إرادتو ليعرؼ ما أمو معكوالت.
 َُٗ.كأخد يثرثر..قاؿ ىل الطبيب .ُٕ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
لكلمة تدؿ اكتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 .على أخده أف يقوؿ قولو
 
 
                                                          
 ِ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  َُٔ
 نفس ادلرجع َُٕ
  نفس ادلرجع َُٖ
 نفس ادلرجع َُٗ
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ٌت أاتج إىل كإنٌ  ،ماء أبيض على عدسة العُتإف عند  .ُٖ
 َُُ.جراحة...األطباء يهولن داءما
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أف مرض ُب عُت الشيخ.
..كنت فارسا ال يشق لو غبار رحم هللا أّيـ زماف .ُٗ
 ُُُ.ت..كقتلت..حارب
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على شأف الشيخ يكرب نفسو بفضولو.
 ُُِ.كتزكجت كثَتة .َِ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك لة. إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلم
 على زكاجها ابلشيخ كلو بكرىة.
 ُُّ.الناس تعرؼ من أان .ُِ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على كرب الشيخ نفسو أماـ نورة.
كنت أبث الرعب َب قلوب اجلميع.. بل كنت الرعب  .ِِ
و..كنت أقتنص النساء كاألطفاؿ..كأبيعهم َب سوؽ العبيد نفس
                                                          
 ِ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  َُُ
 نفس ادلرجع ُُُ
 ّ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُُِ
 فس ادلرجعن ُُّ
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َب الرب كاتجرت َب اللؤلؤ..كانوا  ،تعملت الغوص ،خارج البالد
 ُُْ.َب البحر )قاىر ادلواج(يسمونٌت )صقر الصحراء( ك 
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على كرب الشيخ أحوالو أماـ نورة.
كإىل جذكره الذابلة..كعالمات  ،نظرة إىل جدغ النخلة ادلتاكل .ِّ
 كشعرت مبوجة عاتية من الكراىية. ،الفناء تدب َب كل أكصالو
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
كلمة تدؿ الكتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على خرب للقارئعلى ما فعلت ام ما نظرت.
 ُُٓ.الصناعى كىو ينهس اللحم نظرت إىل طاقم األسناف .ِْ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على ما نظرت.
من الغابر.كبداىل فخيل إىل أنو لكم امرأة ضحية خطفها َب الز  .ِٓ
 ُُٔ.أف الدماء تثيل على أشدقو
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
تلك الكلمة تدؿ . ك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة
 على ما فعل الشيخ.
 
                                                          
 ّ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُُْ
 ْ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُُٓ
 نفس ادلرجع ُُٔ
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كتلويث أصابعو ادلرجتفة كبداىل شاربو  ،ختصبة حليتو البيضاءك  .ِٔ
 ُُٕ.ينتفض
فالسبب  ،ىذه الكلمة ىي فائدة اخلربنظر الباحث أٌف غرض 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على ما فعل الشيخ.
ككأمنا حتوؿ إىل حراب فضيو رفيعة.. كتضاءؿ كجهو.بل  .ِٕ
 ُُٖ.كبداىل أيضا أنو يعول كوحشضار أصابو داء الكلب
 فالسبب ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
بل كبداىل أيضا أنو يعول   ،تنتصب عليو أدان كحش مفًتس .ِٖ
فجن جنونو فصرخت أبعلى  ،كو حش ضار أصابو داء الكلب
 ُُٗ.صوتى طالبو النجدة
فالسبب  ،ي فائدة اخلربنظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ى
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على خرب للقارئ على ما فعل الشيخ. 
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كنظرت  ،كتدلكوف أطراَب كصدرل ،يصبوف ادلاء على كجهو .ِٗ
ديضغ الطعاـ  ،كفخد الشاه َب ديينو ،رأيتو جالسامل يتحرؾ ،حوىل
 َُِ.هبدكء كركية. كضحكت النسوة
فالسبب  ،غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلربأظر الباحث أٌف ن
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على نظرة نورة دلا فعل بعد يصبوف ادلاء.
 ُُِ.أنو حدثك عن بطوالتو القددية إنو ديزه بال شك .َّ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
خاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. ابلدليل قوؿ الشيخ إفادة ادل
 .أنو حدثك عن...()
لكن السعاؿ سبقو.إنو  ،أما ىو فقد حاكؿ أف يضحك .ُّ
 ُِِ.رجل
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على ما فعل الشيخ.
 ُِّ.كعاد الصمت من جديد ،ةكخرجت النسو  .ِّ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على ما فعل النسوة.
                                                          
 ْ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  َُِ
 نفس ادلرجع ُُِ
 نفس ادلرجع ُِِ
 نفس ادلرجع ُِّ
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ان أعرؼ النساء تصرفاتك ىذه ال حترؾ َب شعرة كاحدة.. أ .ّّ
فات كاف ذلك منذ ثالثُت عاما مل أرتح لتصر جيدا..ذات مرة..ك 
 ُِْ.إحدل زكجىت..قتلتها على الفركر
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة على كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
ضحك ضحكة مسجة تبعث على الضيق كاالسمئزاز كقاؿ:  .ّْ
 ُِٓ.)إنو رجل(
فالسبب  ،ث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلربنظر الباح
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أنو سركر كمراتح.
 ُِٔ.أردت أف أقوذلا لو ،كانت ىناؾ أسياء كثَتة .ّٓ
فالسبب  ،غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلربأنظر الباحث أٌف 
الكلمة تدؿ كتلك . إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 ُِٕ.فقد بداىل اتفها ال كزف لو .ّٔ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبوعلى آانية نورة 
                                                          
 ٓ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُِْ
 نفس ادلرجع ُِٓ
 ٔ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُِٔ
 نفس ادلرجع ُِٕ
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و استطاع لو أف يقتلٌت دلا شعرت أبدىن ندـ على كحىت ل .ّٕ
قلت ك  ،حياة َب ظل ىذا ادلخلوؽ ىى ادلوت بعينية إفٌ  ،حياتى
 ُِٖ.أان أصر على أسناىن: )أان أكره الظلم(
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 ية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.على آان
 ُِٗ.أنت ساذجة..الظلم صناعة األقوّيء .ّٖ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أف نورة مزلت صغَتا.
َب لكنو  ،كل ما يطلب منك دكف أف يوافق ىواؾ فهو ظلم .ّٗ
 َُّ.نظراآلخر ضركرة ك عدؿ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أف السيخ يعلمن ما معٌت ظلم.
 ُُّ.ٍب استطرد ،كشارب الكث ،كمسح على حليتو البيضاء .َْ
فالسبب  ،ربنظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخل
 إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة.
 
 
                                                          
 ٔ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُِٖ
 نفس ادلرجع ُِٗ
 نفس ادلرجع َُّ
 نفس ادلرجع ُُّ
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 ُِّ.أنت تعتقدين أف زكاجك مٌت ظلم .ُْ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 ُّّ.حق مشركعكأان أعتقد أنو  .ِْ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
كتلك الكلمة كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 الكلمة تدؿ على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
قلت َب نفور: )حتدث عن أل شيء إال احلق(. لشد ما أكره   .ّْ
 ُّْ.كنربة صوتو ،كلماتو
فالسبب  ،الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب نظر
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 ُّٓ.كمالمح كجهو كأشعر أف بيٌت كبينو عصورا سحيقة .ْْ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك دة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. إفا
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 
 
 
                                                          
 ٔ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُِّ
 نفس ادلرجع ُّّ
 نفس ادلرجع ُّْ
 نفس ادلرجع ُّٓ
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 ُّٔ.كلو منطق مضحك كزلنق ،خياطب رلتمعا اخر .ْٓ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 ية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.على آان
ككل ادلثل  ،كيريد أف يفرض سلطانو كقيمو على امتداد الدىر .ْٔ
 ُّٕ.الرفعية
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 يردبو.على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن ال
كيرده  ،قد يقلم أظافرىا –برغم تفاىتو  - ىذا السالح كحده .ْٕ
 ُّٖ.إىل الصواب
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 ُّٗ.مصطنعةقلت كأان أضحك َب خالعة  .ْٖ
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 
 
                                                          
 ٔ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُّٔ
 نفس ادلرجع ُّٕ
 ٕ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُّٖ
 نفس ادلرجع ُّٗ
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لكٌت مل أعطو فرصة كاستطردت: ،كأردأف يرد ،جتف شاربوار  .ْٗ
 َُْ.شنقو()لوفكرت َب قتل زكجىت لك لساقوؾ إىل م
فالسبب  ،غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلربنظر الباحث أٌف 
 إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
جاىد ليحقق َب تعبَتات كىو  ،كأخذت أقهقهفى ىسًتية .َٓ
 ُُْ.كصرخ كأسد جريح ،كجهى
فالسبب  ،نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك و اجلملة. إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنت
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 ُِْ.ٌت لكذلك، لكٌت أحتقر الزيف، كأمقت الظلمإنٌ  .ُٓ
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أف نورة مؤدبة.
 ُّْ.ىا ىي الىت سًتدؾ إىل صوابكالعصا كحد .ِٓ
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على ما فعل الشيخ.
 
 
                                                          
 ٕ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  َُْ
 نفس ادلرجع ُُْ
 نفس ادلرجع ُِْ
 نفس ادلرجع ُّْ
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حتامل على نفسو، كحبث عن عصاه ادلعوجة الىت يتكئ  .ّٓ
 ُْْ.عليها
، فالسبب نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أف الشيخ أيخد العصا.
 ُْٓ.كأان كاقفو أرقب ادلشهد احملزف ضاحكة ساخرة .ْٓ
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 رة.على ما فعل نو 
كيرفع يده ادلرتعشة ابلعصا زلاكال أف ينزؿ هبا على رأسى،  .ٓٓ
 ُْٔ.كلكٌت َب خلظة قصَتة، كثبت كقطة صغَتة
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو. ىةعلى آ
ت عصاه على احلائط، ككرر اذلجـو عدة مرات، كَب كل فهو  .ٔٓ
 ُْٕ.مرة كنت أفلت من عصاه كأضحك
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على ما فعل الشيخ ك نورة.
                                                          
 ٕ(, ص:َُِّالكابوس )الصحوة:  صليب الكيالين, ُْْ
 نفس ادلرجع ُْٓ
 نفس ادلرجع ُْٔ
 ٖ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُْٕ
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كنت أتصرؼ بال كعى يد فعٌت إىل ذلك جنوف اأيس،  .ٕٓ
 ُْٖ.أكحرقة الظلم
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
مرة  كحقى الضائع أبية كسيلة، َب عامل ال يؤمن أبف .ٖٓ
كوف أقول، كأعنف أسواؽ قد تإنساف..كائن..لو ركح كقلب ك 
 ُْٗ.من الىت يتكلها الرجل
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
كأخَتا حصرىن َب ركن من أركاف الغرفة، كاف على ديُت  .ٗٓ
خلفىاحلائط، كعلى يسار ادلرآة التسرحية كمقعدىا،  الصواف كمن
 َُٓ.كرفع عصاه
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على ما فعل الشيخ.
 
 
                                                          
 ٖ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُْٖ
 نفس ادلرجع ُْٗ
 نفس ادلرجع َُٓ
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كقزفت بقوة، فار تطمت بصدره كبطنو..فاردتى على ظهره  .َٔ
 ُُٓ.متال حق األنفاس
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على نورة خفت.
كقفت مجده حلظة، ٍب نظرت إىل كجهو الشاحب، كصدره  .ُٔ
الذل يعلو كيهبط فىسرعة سليفة، فصرخت أبعلى صوتى مرة 
 ُِٓ.أخرل طالب النجدة
غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب نظر الباحث أٌف 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أف نورة خفت.
كأتى النسوة من جديد، متشحات ابلثياب السوداء، ترتسم  .ِٔ
اللهفة كاإلسفاؽ على عيوهنن ..زكجاتو الثالثة كاثنتاف من بناتو 
 ُّٓ.اخلمسُت كمها أرملتاف..كرجل من أبنائو يبلغ
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أف زكاجاتو كابنو جيئ للمساعدة.
 
 
 
                                                          
 ٖ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  ُُٓ
 نفس ادلرجع ُِٓ
 نفس ادلرجع ُّٓ
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أشرت أبصبعى ضلوأبيو دكف أف أتكلم، كانت الدموع تسد  .ّٔ
 ُْٓ.حلقى، كجترل فوؽ خدل
لمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب نظر الباحث أٌف غرض ىذه الك
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على نورة أنسف لسلوكو.
كأان ال أكاد أصدؽ ما حيدث، الشك أنٌت َب حلم  .ْٔ
 ُٓٓ.سليف
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
كلمة تدؿ الكتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
كانكب اجلميع عليو، كتسللت أان خارجة من ابب الغرفة،  .ٓٔ
 ُٔٓ.كمسعت العجوز
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
 إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة.
 ُٕٓ.كأان أندس َب أحصاف الظالـ البارد الوادع .ٔٔ
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على أف نورة تسمع صوت الشيخ. 
 
                                                          
 ٗ(, ص:َُِّ, الكابوس )الصحوة: صليب الكيالين ُْٓ
 نفس ادلرجع ُٓٓ
 نفس ادلرجع ُٔٓ
 نفس ادلرجع ُٕٓ
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كجريت كطلفة صغَتة َب الشارع الصغَت، حافية القدمُت، كأان  .ٕٔ
 ُٖٓ.مل أزؿ بثوب الزفاؼ
اخلرب، فالسبب  نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكلمة ىي فائدة
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 أف نورة خرجت، كدتسي ُب ظالـ الليل.
كنت اختد مسارل ابلغريرة ككأف ىل ىدفا مرسوما ال أحيد  .ٖٔ
عنو.. كفجأة كجدتٌت َب الشارع الكبَت الذل تغمره األضواء، 
 ُٗٓ.قو حلوة سجيةكينبض ابحلياة، كأغاىن ادلذّيع تًتدد َب آفا
نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكادلة ىي فائدة اخلرب، فالسبب 
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 َُٔ.خففت من خطواتى.كخجلت من شياىب .ٗٔ
بب نظر الباحث أٌف غرض ىذه الكادلة ىي فائدة اخلرب، فالس
الكلمة تدؿ كتلك إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضمنتو اجلملة. 
 على آانية نورة حلالتها  أم تزكجيها مبن اليردبو.
 اخلرب  فائدةالزم  .0
  ُُٔ.الشاَب ىو هللا..صحىت قوية كاحلصاف (ُ
فالسبب  ،فائدةالـز لمة ىي نظر الباحث أٌف غرض ىذه الك
 .أيضاإفادة ادلخطب أٌف ادلتكل عامل 
                                                          
158
 ٗ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  
159
 نفس ادلرجع 
161
 نفس ادلرجع 
161
 ِ(, ص:َُِّصليب الكيالين, الكابوس )الصحوة:  
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 نتائج البحث ‌.أ 
بعد أف حبث البحث ىذا البحث التكميلي يعٌت الكالـ اخلربم ُب قصة 
القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين، ففي ىذا الفصل سيقدـ الستنباط فيما 
 يلى: 
، الكالـ اخلربم ُب قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين ثالثة أنواع .ُ
 كىي:
لذىن من أداكت الكالـ اخلربم االبتدائي، كىو أف يكوف خاىل ا‌.أ 
 نوعا. ٖٓالتوكيد، كعدده 
الكالـ اخلربم الطليب، كىو ماكاف فيو من أدكات التوكيد الواحدة، ‌.ب 
 نوعا. ُٖكعدده 
الكالـ اخلربم اإلنكارم، كىو ماكاف فيو من أداكت التوكيد الثاين ‌.ج 
 نوعا. ّفأكثر، كعدده 
كالـ اخلربم فيقصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين ض الاغر أ .ِ
 غرضاف:
فائدة اخلرب ىي إفادة ادلخطاب احلكم الذم تضمنتو اجلملة، كجد ‌.أ 
فائدة  ٗٔ الباحث ُب قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين
 اخلرب.
الـز الفائدة ىي إفادة ادلخاطب أف ادلتكلم عامل هبذا احلكم، كجد ‌.ب 
الـز  ُ ُب قصة القصَتة "ليلة الزفاؼ" لنجيب الكيالين الباحث
 الفائدة.
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية . أ
 رلهوؿ ادلدينة. ،البالغة الواضحة رلهوؿ السنة.. على كمصطفي أمُت، اجلاـر
 
بَتكت: ، الطبعة الثانية ،البالغة ادليسرة. ـَُُِاحلريب، عبد العزيز بن علي.
 .دارابن حـز
 
 القاىرة. مكتبة كىبة. ،مباحث يف علوم القرآنصلهوؿ السنة.  القطاف، مناع.
 
القاىرة: ، الطبعة الثالثة، البالغة اإلصطالحةـ.  ُِٗٗالقيلة، عبده عبد العزيز.
 .ار الفكر العرىبد
 
 ،الطبعة األول ،دروس البالغة الكويتـ. ََِْالعثيمُت، دمحم بن صاحل.
 .مكتبة أىل األشرلهوؿ ادلدينة: 
 
 مصر. بَتكت:، ليلة الزفاف. َُِّين صليب.الكيال
 
 .دمشق: دار القلم، البالغة العربيةـ. ُٔٗٗادليداين، عبد الرمحن حساف ىبنكة.
 
رلهوؿ مكتبة العصرية. بَتكت:  ،جواهر البالغةـ.  ُٗٗٗاذلاسمي، السيد أمحد.
 ادلدينة.
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 PT Rajaجكرات: ، دراس البالغية العربية ـ.ُٔٗٗامحد ابمحد لسانس. داب،أ
Grafindo 
 
 
 ،الطبعة اخلامسة عشرة، البالغة الواضحة .ـُُٔٗأمُت،على اجلاـر كمصطفى.
 .سوراابّي: توكو كيتاب اذلداية
 
ادلصباح يف ادلعاين . ُٖٗٗ-َُْٗبدر الدين بن مالك الشهَت إببن الناظم.
 رلهوؿ ادلدينة. ،الطبعة األول ،والبيان و البديع
 
 رلهوؿ ادلدينة.جربوف: ، الطبعة األول، وهر ادلكنوناجل . َُِٕرابيت، اذلاسمي.
 
بَتكت: دار  ،اجملليد األول،موجز الباغة .الطاىر دمحم بن.رلهوؿ السنة عاشورظ،
 .الكتاب العلمية
 
 .فنورجو: دار اذلدم فريس، جوهر ادلكنونـ. ََُِ فراكيطا، إيدم.
 
 
 البحوث والدراسات  . ب
، حبث تكملي ورة النازعات، الكالـ اخلربم ُب سأمحد حسن الفتح
شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية األدب جامعة سونن  (S. Humالدرجة اجلامعية)
 .َُِّأمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابّي، سنة 
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، الكالـ اخلربم كاإلنشائى ُب سورة ادللك، حبث تكملي مشس اذلدى
األدب جامعة سونن شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية  (S. Humالدرجة اجلامعية)
‌.َُِّأمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابّي، سنة 
 
، الكالـ اخلربم كاإلنشائي ُب القصة القصَتة )أرين هللا( ملهام مليوان
شعبة اللغة العربية كأدهبا   (S. Humلتوفيق احلكيم، حبث تكملي الدرجة اجلامعية)
 .َُِّّي، سنة ية احلكومية سوراابكلية األدب جامعة سونن أمبيل اإلسالم
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